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Limology 
Swell - Flight - Limbo 
 
for Percussion Ensemble 
 
 
 
Peter Nelson 
  
  
Commissioned by Elizabeth Carmack  
for Cambridge Music Conference 2018: Migration and Multiculturalism 
Vancouver, Canada 
 
For Fringe Percussion 
 
 
Percussion Ensemble 
 
Player 1 Snare Drum 
Toms x2 hi/lo 
Suspended Cymbals x2 hi/lo 
Maracas 
Tambourine 
Crotales (low octave) 
Gongs x3 hi/med/lo 
Tam Tam 
Vibraphone 1 
Player 2 Snare Drum 
Toms x2 hi/lo 
Suspended Cymbal hi 
Cicada (split bamboo) x2 hi/lo 
Assorted Metals 
Vibraphone 2 
Player 3 Snare Drum 
Toms x2 hi/lo 
Suspended Cymbals x2 hi/lo 
Maracas 
Assorted metal 
Cassette recorder 
Marimba 1 
Player 4 Snare Drum 
Toms x2 hi/lo 
Suspended Cymbals x2 hi/lo 
Brake Drum 
Cassette Recorder 
Pebbles in Metal Tray 
Marimba 2 
Assorted Metal 
 
 
Duration: 15 minutes 
  
“The border is a process of circulation” 
Thomas Nail, Theory of the Border 
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˙˙b ˙˙ ˙˙
192 ∑
192
˙˙bb ˙˙ ˙˙
192 ∑
192 ∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
192 ∑
192 ∑
∑
192 restless
Metals light sticks
p
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑
68 Limology
¶•¶•¶
&
&
ã
&
ã
&
?
ã
&
?
ã
Crt.
Vib. 1
Perc. 1
Vib. 2
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Mrb. 1
Mrb. 2
196 ∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
196 ∑
196 ˙˙bb ˙˙ ˙˙
196 ∑
196 ∑
˙˙ ˙˙ ˙˙b
196 ∑
196 ∑
∑
196
p
sim.
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙b
∑
∑
∑
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙b
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
69Limology
¶•¶•¶•¶•¶•¶
&
&
ã
&
ã
&
?
ã
&
?
ã
Crt.
Vib. 1
Perc. 1
Vib. 2
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Mrb. 1
Mrb. 2
200 ∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
200 ∑
200 ˙˙ ˙˙b ˙˙
200 ∑
200 ∑
˙˙ ˙˙ ˙˙b
200 ∑
200 ∑
∑
200
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
∑
˙˙b ˙˙b ˙˙
∑
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙b
∑
∑
∑
∑
∏
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙b
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙b
∑
∑
∑
∑
p
p
p
∏
∏
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙b
∑
˙˙b ˙˙b ˙˙
∑
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑
70 Limology
¶•¶
&
&
ã
&
ã
&
?
ã
&
?
ã
Crt.
Vib. 1
Perc. 1
Vib. 2
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Mrb. 1
Mrb. 2
204 ∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
204 ∑
204
˙˙bb ˙˙ ˙˙
204 ∑
204 ∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
204 ∑
204 ∑
∑
204 ∑ .
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑ .
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑ .
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
∑
˙˙b ˙˙b ˙˙
∑
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑
71Limology
&
&
ã
&
ã
&
?
ã
&
?
ã
Crt.
Vib. 1
Perc. 1
Vib. 2
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Mrb. 1
Mrb. 2
208 ∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
208 ∑
208 ˙˙bb ˙˙ ˙˙
208 ∑
208 ∑
˙˙ ˙˙b ˙˙
208 ∑
208 ∑
∑
208 ∑
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙b
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑ .
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑ .
72 Limology
&
&
ã
&
ã
&
?
ã
&
?
ã
Crt.
Vib. 1
Perc. 1
Vib. 2
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Mrb. 1
Mrb. 2
212 ∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
212 ∑
212 ˙˙ ˙˙ ˙˙
212 ∑
212 ∑
˙˙ ˙˙b ˙˙
212 ∑
212 ∑
∑
212 ∑ .
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
∑
˙˙b ˙˙b ˙˙
∑
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙b
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑
73Limology
&
&
ã
&
ã
&
?
ã
&
?
ã
Crt.
Vib. 1
Perc. 1
Vib. 2
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Mrb. 1
Mrb. 2
216 ∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
216 ∑
216 ˙˙ ˙˙ ˙˙
216 ∑
216 ∑
˙˙ ˙˙b ˙˙
216 ∑
216 ∑
∑
216 ∑
π
∑
˙˙n ˙˙ ˙˙
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑
π
F
F
Metals
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙b ˙˙bb ˙˙n
∑
∑
∑
π F
restless scratching
p F
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
74 Limology
¶•¶•¶
[     /      ]   
&
&
ã
&
ã
&
?
ã
&
?
ã
Crt.
Vib. 1
Perc. 1
Vib. 2
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Mrb. 1
Mrb. 2
220 ∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
220 ∑
220
˙˙ ˙˙ ˙˙
220 ∑
220 ∑
˙˙ ˙˙b ˙˙
220 ∑
220 ∑
∑
220 ∑
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙b
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑ sim.
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
75Limology
¶•¶•¶
&
&
ã
&
ã
&
?
ã
&
?
ã
Crt.
Vib. 1
Perc. 1
Vib. 2
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Mrb. 1
Mrb. 2
224 ∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
224 ∑
224 ˙˙ ˙˙ ˙˙
224 ∑
224 ∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
224 ∑
224 ∑
∑
224
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙b
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙b
∑
∑
∑
∑
76 Limology
¶•¶•¶•
&
&
ã
&
ã
&
?
ã
&
?
ã
Crt.
Vib. 1
Perc. 1
Vib. 2
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Mrb. 1
Mrb. 2
228 ∑
˙˙ ˙˙ ˙˙b
228 ∑
228 ˙˙ ˙˙ ˙˙
228 ∑
228 ∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
228 ∑
228 ∑
∑
228 ∑
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙ ˙˙b ˙˙
∑
∑
∑
∑
77Limology
&
&
ã
&
ã
&
?
ã
&
?
ã
Crt.
Vib. 1
Perc. 1
Vib. 2
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Mrb. 1
Mrb. 2
232 ∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
232 ∑
232 ˙˙b ˙˙b ˙˙
232 ∑
232 ∑
˙˙b ˙˙ ˙˙b
232 ∑
232 ∑
∑
232 ∑
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙ ˙˙b ˙˙
∑
∑
∑
∑
π
78 Limology
&
&
ã
&
ã
&
?
ã
&
?
ã
Crt.
Vib. 1
Perc. 1
Vib. 2
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Mrb. 1
Mrb. 2
236 ∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
236 ∑
236
˙˙ ˙˙ ˙˙
236 ∑
236 ∑
˙˙b ˙˙ ˙˙b
236 ∑
236 ∑
∑
236 ∑
P dim.
π
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙b
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑
Pπ dim.
P dim.
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑
79Limology
&
&
ã
&
ã
&
?
ã
&
?
ã
Crt.
Vib. 1
Perc. 1
Vib. 2
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Mrb. 1
Mrb. 2
240 ∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
240 ∑
240 ˙˙ ˙˙ ˙˙
240 ∑
240 ∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
240 ∑
240 ∑
∑
240 ∑
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
∑
˙˙b ˙˙b ˙˙
∑
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙ ˙˙b ˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙b
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑
80 Limology
&
&
ã
&
ã
&
?
ã
&
?
ã
Crt.
Vib. 1
Perc. 1
Vib. 2
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Mrb. 1
Mrb. 2
244 ∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
244 ∑
244 ˙˙ ˙˙ ˙˙
244 ∑
244 ∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
244 ∑
244 ∑
∑
244 ∑
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙ ˙˙b ˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
∑
˙˙b ˙˙b ˙˙
∑
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑
81Limology
&
&
ã
&
ã
&
?
ã
&
?
ã
Crt.
Vib. 1
Perc. 1
Vib. 2
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Mrb. 1
Mrb. 2
248 ∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
248 ∑
248 ˙˙bb ˙˙ ˙˙
248 ∑
248 ∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
248 ∑
248 ∑
∑
248 ∑
∑
˙˙bb ˙˙ ˙˙
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙b ˙˙ ˙˙
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙
∑
∑
˙˙ ˙˙b ˙˙
∑
∑
∑
∑
∏
∏
∏
∑
..ww# æ
∑
..wwæ
∑
∑
..wwb æ
∑
∑
∑
∑
F
F
F
∑
..wwæ
∑
..wwæ
∑
∑
..wwæ
∑
∑
∑
∑
82 Limology
&
&
ã
&
ã
&
?
ã
&
?
ã
Crt.
Vib. 1
Perc. 1
Vib. 2
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Mrb. 1
Mrb. 2
253 ∑
wwæ ˙˙# æ
253 ∑
253 wwæ ˙˙æ
253 ∑
253 ∑
wwæ ˙˙bæ
253 ∑
253 ∑
∑
253 ∑
Pπ
Pπ
Pπ
∑
..wwæ
∑
..wwæ
∑
∑
..wwæ
∑
∑
∑
∑
∑
..wwæ
∑
..wwæ
∑
∑
..wwæ
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙æ ww# æ
∑
˙˙
æ
wwæ
∑
∑
˙˙
æ
wwb æ
∑
∑
∑
Ó w
pπ
pπ
pπ
Tam tam
p
∑
..wwæ
∑
..wwæ
∑
∑
..wwæ
∑
∑
∑
.w
∑
..wwæ
∑
..wwæ
∑
∑
..wwæ
∑
∑
∑
.w
L.V.
L.V.
83Limology
&
&
ã
&
ã
&
?
ã
&
?
ã
Crt.
Vib. 1
Perc. 1
Vib. 2
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Mrb. 1
Mrb. 2
259 ∑
∑
259 ∑
259 ∑
259 ∑
259 ∑
∑
259 ∑
259 ∑
∑
259 ∑L.V.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
84 Limology
